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Atitudinea noastră. 
(%) Schimburile de guvern în Ro­
mânia n'au sä influenţeze asupra 
mersului lucrurilor de la noi. Cel 
puţin aşa ar trebui sä fie. Pentru-că 
toate hotarlrile conferenţelor noastre 
naţionale aşa glâsuesc: dincolo nu 
cunoaştem partide, ci lo{l cei chemaţi a 
guverna România ne sunt oVo potriva 
fraţi. Despre toţi presupunem ca 
sunt buni patrioţi şi îşî iubesc nea r 
mul cu toată căldura sufletului lor. 
Nu putem admite că s'ar găsi vre-o 
dată bărbat de stat român trădător. 
N'am aprobat deci, când înainte 
cu doî ani confraţii de la ziarul „ au­
torisât* din Sibiiu au înmormântat 
(?) politiceşte pe dl Sturdza, ceea-ce 
n'a împedecat de altfel ca în curjnd 
M. Sa Regele Carol să-î încredin­
ţeze puterea ear' în alegerile comu­
nale din Noemvrie trecut partidul 
condus de dl Sturdza să iasă birui­
tor cum rar s'a vëzut în România. 
Tot aşa, nu înţelegem bucuria cu 
care aceiaşi cioclii 11 înmormôiita-
seră azi e septămână pe dl Sturdza 
ear' ca epitaf politie i-au scris şire 
ce numai ura poate dicta, ura şi pa­
tima ce omului rea călăuză îl este. 
Înţelegem să se bucure ziariştii 
maghiari, cari desigur nu-I vor ierta 
nici odată dlui Sturdza faptul, că 
chestia naţională româna d-sa a 
pus-o pe terenul cel mal puţin priin­
cios obştel maghiare • în discuţia 
parlamentelor şi a Academiilor. . . Ro­
mânii d'aicl să trateze însă pe un 
prim-ministru al României mal rëu 
decât pe Bânffy, eată ceea-ce e re­
gretabil. 
La tot caşul înmormântarea (deja 
a doua oară!) a fost ceva cam pri­
pită, căci nu se ştie dacă dl Sturdza 
nu va învia şi a treia oară, spre 
marele blamaj a cioclilor noştri na­
ţionali. Tot aşa: de unde şi până 
unde un ziar d'aicl să impună unui 
partid de dincolo că pe cine să ţină 
ori să pună şef? Ziarul sibian se nă­
pusteşte adecă straşnic asupra dlui 
D. Sturdza, pe când patrioţi fruntaşi 
din ţeară între eî şi dl Stroe Belo-
escu (cel care făcuse Asociaţiunei ma-
rinimoasa donaţiune ear' „Tribuna" 
îl ridicaşi' în ceruri pentru-că plă­
tise mal multe abonamente) ÎI es-
primă chiar după demîsionare neclin­
tita lor îEcredere. 
Amestecul acesta al unul organ 
de aici în afacerii ; de dincolo lăsăm 
sä-1 judece aderenţii sinceri ai pro­
gramului şi al hotărlrilor conferenţelor 
noastre naţionale. Din paite-ne con­
statăm numai bucuria cu care îl în­
registrează presa maghiară. Aceeaşi 
presă spune că noi, aceşti din jurul 
ziarului „Tribuna Poporului" am fi 
foarte mâhniţi de căderea dlui Sturdza. 
Unde au vezut Ungurii această mâh­
nire, ѳ taină. Fapt este numai că 
n'am ascuns mirarea noastră când 
l'am vezut pe dl Maiorescu descinzônd 
în Btradă alăturea cu dnii Fleva şi 
Toni Bacalbaşea, cari pretindeau că 
vor să rësbune „demnitatea naţională" 
, nesocotită de dl Sturdza, după cum 
s'ar dovedi aceasta din broşura ano­
nimă ungurească. 
Atitudinea noastră faţă de schim­
barea guvernelor în România nu 
poate să fie de cât spectativă. Vom 
cinsti pe toţi sfetnicii regelui Carol 
şi singura rugare ce le-am face-o este 
ceea ce a spus mal zilele trecute şi 
„Telegraful Român" : să nu ia chestia 
naţională şi să lovească cu ea în 
cap pe adversarii lor politici, că 
omoară însăşi chestia naţională şi folos 
numai Ungurii pot să aibă când 
asupra oştire! române glorioase de 
la Plevna pe străzile capitalei Ro­
mâniei se aruncă cu petri pentru a 
resbuna „demnitatea naţională" com­
promisă — zic cel de la sala Dacia— 
de întêiul sfetnic al Regelui Carol. 
Ear' cât despre atitudinea noastră 
faţă de dl Sturdza, ea a fost precis 
formulată în numërul de la 11 De­
cemvrie n. al ziarului nostru din anul 
trecut, când rëspunzônd celor de la 
Sibiiu, căror nu le era spre plac că 
nu ţinem ison la ruşinoasa calomnie 
cu „trădarea", Uncheaşul nostru scria : 
„ Cx oameni cu carte am înveţat din istoria 
României că dl Sturdza a fost %m siîlp al 
renaşterii Tertî-Româneşn ; alăturea cu Bră-
tianu, Rosetti şi Cogălniceanu au dat vieaţă 
Româniţi de astăzi. A scris atâtea carii 
româneşti căte altul poate nici n'a cetit în 
vieaţa sa şi din aceste cârti transpiră o ne­
mărginită iubire de neam. E sentimentul 
etic şi naţional care ne 'face să privim la 
fiqura vue ce a remas din pleiada eroilor 
naţionali. Nu putem crede în prosa trădării 
de neam când trecutul dlui Sturdza e un 
ilustru patriotism''. 
Că e la putere ori în oposiţie, nu 
schimba nimic în părerile noastre. 
Dacă ne-am fi luat vre-o dată după 
Fleva şi cei ce-1 secundează, ar trebui 
sa credem că şi marele Brătianu a 
fost un nemernic, căci nu există epitet 
pe care oposiţia unită de atunci să 
nu-l fi aruncat asupra ilustrului Român. 
Se vede că în România aceasta-I 
soartea bărbaţilor de stat cari fac 
istoria terii: cât sunt în vieaţă să 
fie ocăriţi rëu de adversarii lor po­
litici. 
Românii de aici nu pot să aibă însă 
dincolo adversari politici. Bar' cine 
caută ori îşi închipae că are şi ye 
resboieşte astfel în numele causel na­
ţionale, nu poate să fie de cât prost ori 
mişel. 
In contra tacselor delà Porţ i le de fler. 
După Austria, România, Serbia şi Bulga­
ria, care nu se învoesc cu tacsele cele mari 
ce le-a stabilit guvernul ungar pentru trecerile 
corăbiilor prin canalul delà Porţile de fier, 
vine acum şi Bavaria şi Würtenbergul sä 
protesteze în contra grandomanilor Maghiari. 
Guvernoriî acestor ţări au făcut paşii de lipsă 
ea să aducă la reson pc guvernanţii din 
Budapesta. 
* 
Serbii în contra Maghiarilor. Serbii din 
Belgradul Serbiei au pornit o vehementă 
agitaţie în contra statului ungar. Anză a dat 
societatea de navigaţie pe Dunăre, al cărei 
conducători, Ovrei, au pus tot felul de pie -
deci prosperară marinei fluviale sorbeştl. 
Serbii s'au apucat să boicoteze societatea 
ungară şi la staţiunea de pe ţermurul sêr­
besc al Dunărei, flecare sêrb, care vrea să 
călătorească pe corăbiile societ. ungare e 
oprii de studenţime, care a împrejmuit sta­
ţiunea. Agitaţia studenţime! a cuprins şi 
pe fcafcrênï Societatea comercianţilor a luat 
hotarire, ea d'acum încolo nici unul din 
membrii el să uu-'şî mal aducă marfa, nici 
sa імЬі trimită în streină fate prin mijlocirea 
soc. 'ie navigaţie ces. şi reg. La lifîrşitul şe­
dinţei în care s'a luat hotărirea asta s'a 
făcut procesiune în întreg oraşul, tractând 
pe Unguri cu epitetele cele mai potrivite. 
Ajuns la staţiunea soc. de navigaţie pe 
Dunăre, tumultul a aruncat cu pietrii şi nu­
mai intervenţiei poliţiei din Belgrad se poate 
mulţumi, cà nu s'au întêmplat şi bătăi. 
Foile serbeşti toate îndeamnă publicul ca 
să r.a caietoreasoă pe coràb:ile Soc. de na­
vigaţie; biletele gratuite date redactorilor 
au fost înapoiate şi provoacă autorităţile 
sêrbt şti, ca să nu mal dee voie Soc. ca 
să-'şi afişeze publicaţiile. 
Agitaţia în potriva Ungurilor ia dimensi­
uni tot m»ï mail. Ministrul de externe, 
zice-se, că ar fi intervenit pentru sufocarea 
manifestaţiilor antimaghiare. 
Prestigiul Ungurilor în afară de Un­
garia, nu-'I aşa ea tot mal tare se înalţă? 
înmormântarea fui Lascar 
Catargiu. 
* Bucureşti, 17 Aprilie. 
Inmormêutarea marelui bărbat de stat 
al României s'a sëvêrsit Duminecă.. 
La 2 ore d. a. s'a început slujbi îndati­
nată în biserica sf. Nieolae din Bucureşti. 
A pontificat Archiereul Nifon asistat fiind 
de clerul parochiei. 
După săvârşirea slujbei d zeeştî d. G. Gr. 
Cav.iacuzino a ţinut o vorbire, în care a 
arătat marea pierdere ce a îndurat-o par­
tidul conservator şi ţara prin moartea d-lui 
Catargiu. 
După d. Cantacuzino a vorbit generalul 
Manu, care a schiţat trecutul marelui de­
funct. 
Din partea junimiştilor a vorbit d. leo-
dor Rosetti, după care a ţinut uu frumos 
panegeric d. Dan, student din Macedonia. 
In vorbirea s'a studentul macedonean a 
car» iterisat pa defunctul ca om de ataf 
şi ca mare patriot. 
Cel din urmă orator a fost d. Take lo-
nescu. D sa a analisat marile fapte strălucite 
care au fost hotăritoare pentru România. 
Archiereul a dat apoi binecuvântarea, 
ear coştiugul a fost ridicat de către mem­
brii partidului conservator şi a fost dus 
pân£ la dric. 
Onorurile militare le-au făcut 2 batalioane 
de venătoii, un regiment de dorobanţi, un 
r tg ment de artilerie şi unul de roşiori. 
Djpă carul funebru venea pe jos şi cu 
capul descoperit Prinţul Ferdinand, moş­
teni iorul de Tron, iar din partea M. S. Re­
gelt1! a luat parte Ia înmormêntare gene­
ralul Vlădescu. Au urmat oficeri! superiori, 
membrii familiei, membrii marcanţi ai parti­
dului conservator, d. Dimitrie Sturdza, Phe-
rekyde, Fleva, generalul Berendeiu, Ioan Ca-
lenderu, generalul Murqescu. 
După ce lumea cea multă a defilat a u r 
mat trăsura Regelui, apoi armata în frunte 
cu generalul Macarovici 
Cortegiul a trecut prin calea Victorie! 
str. Lipscani, Şelar!, Rahovel, str. 11 Iunie, 
şi şoseaua Filaret până la cimitirul Şer-
ban Vodă. 
La înmormântare^ asistat un public imens. 
Când cortegiul au trecut pe dinaintea pa­
latului M. S. Regina şi principesa de Co­
roană au apărut la fereastră, îmbrăcate în 
negru. Intre ele stătea mica principesă 
Elisaveta. Publicul le a salutat cu adênc 
respect. 
Moştenitorul de Tron a însoţit cortegiul 
până la p*iat. Coroana M. Sale Regelui 
purta inscripţia: Regele pentru Liscar Ca­
targiu. Numărul согоаьеіог a fost foarte 
mare. Deh gaţiani au sosit din toate părţile 
ţării. La mormânt au vorbit diaconul Dra-
gomîrescu, în n' mele clerului, Demetrescu 
— Brăila preş. com. naţional stud. şi NuşI 
Tuliu, din partea tineretului macedonean. 
SERBII LA SZELL. 
In deputaţiunea de 9 membri, care precum 
mai amintisem, venise la Szèll să-1 roage 
pentru reîntrunirea congresului bisericesc-
naţional sêrbesc, se afla şi Dr. Gavrila. 
Pe semne deci de la densul publică 
„Zastava" încă din Budapesta de-adreptul 
o cer^spondeuţă mal lungă, din care ex­
tragem următoarele : 
„Conducetorul deputăţie! Dr. Vucetici, 
ac'itn şefii! parlidulu liberal, expuse lui 
Széli în mod destul de amenunţit - vorbirea 
ii ţmu cam !a 20 minute neîntrerupt — 
afacerea lOttgresuluî, rostul conflictului 
privitor la el rugându-1 la sfîrşit stăruitor ca 
cong esul să fie convocat, în rëstimpul dintre 
serbätorile Paştilor şi Rusaliilor resăritene. 
Széli, cu cea ma! mare afabilitate şi a 
exprimat părerea de rëu, că afacerea ajunsese 
până la conflict între maioritatea congre­
sului şi comisarul regesc (Nikolicî). Din 
causa enormei masse a trebilor curente 
n'a putut să studieze din fond afacerea, 
dar' îşî va da silinţă a o face cât de 
curênd. Deoare-ce aşa dar' timpul e prea 
scurt, trebue să declare, că în rëstimpul 
amintit congresul nu se va putea întruni. 
Zise, că e „om deschis, care nu promite, 
nimic cu uşurinţă ; dar' atâta poate să zică 
de pe acum, că după ce va fi studiat 
afacerea în toate privinţele, va aşterne M. 
Sale o astfel de propunere, precum o cere 
legea, dreptatea şi interesul terii*. 
Apoî discuţiunea a trecut asupra sino­
dului episcopesc, care tocmai atunci îşî 
ţinu şedinţele, şi chiar şi le întrerupse în 
momentul când deputaţiunea era la Széli, 
din causa afacerii aduse pe tapet de cătră 
episcopul Zmeianovicí contra patriarchuluï 
Brankovicî 
La despărţire — zice scrisoarea din 
Budapebta a
 nZastaveitl — Dr. Vucetici a 
întrebat p? ministrul-president, oare îi va 
plăcea, dacă cele zise cu viu graiu de 
vorbitorul, îl se vor expune mal pe larg în 
scris Ministrul président a rëspuns, că cu 
drag va primi un азетепаа elaborat şi că 
îl va studia. Ziarul sêrbesc poate chiar să 
anunţe, că se şl lucrează deja la un astfel 
de operat şi că în curênd va fi gafa. 
.Aşa dar', zice „Zastava1" comentând 
înformaţiunile eî, „precum se vede membrii 
deputaţiunel au păresit palatul minis rulul-
president mulţumiţi, ducêud cu sine bune 
impresii*. 
Totuşi se pare dar', că e o deosebire 
considerabilă între modul de a tracta al 
lui Bânffy şi al lui Szèll; căci abstragênd 
de la bruscheţa celui dintêiu, el îl mal 
exacerba pe Sêrbi şi cu viclenia, zicêndu-Ie 
mereu: ,înţelegeţi-ve mal ântêiu cu pa-
triarchul Brankovicî!*, ear 'acesta , la toate 
ocasiunile, prin viu graiu şi prin scris ÎI 
scotea din fire cu vorba, că „nu poate face 
nimic, fără învoirea ministrulul-president*, 




(Ag) Toate conflictele internaţionale au 
amuţit tn faţa zilei de 16 Maiu, câad se 
întruneşte eonferenţa de .desarmare*, риза 
la cale de ţarul Rusiei. 
Chiar şi conflictul cel maî mare, cu apa-
riţiunile luî statornice, şi dela care depind 
mersul şi desvoltarea tuturor celorlalte con­
flicte internaţionale în Europa, chiar şi ri­
valitatea între Englitera şi Rusia a făcut 
loc unei înţelegeri între ele, precum am 
expus o într'unul din numeriî precedenţi. 
Pretutindeni, lumea toată chiar, şi cea 
nepolitică vorbeşte despre conferenţa de 
„desarmare" ; şi deşi foarte sceptică privi­
tor la resultatul el posibil, totuşi aşteaptă 
cu un fel de disposiţie snfletească deose­
bită întrunirea el, ce ar denota totuşi aş­
teptarea unul eveniment istoric de impor 
tanţă hotărîtoare. Intre semnele şi apariţi-
unile acestei stări sufleteşti deosebite este 
a se socoti şi împrejurarea, că, cu cât mal 
mult se apropie ziua de 16 Maiu, cu atât 
maî dese sunt conferenţele şi prelegerile 
publice, ce se ţin în toate părţile de cătră 
oamenii de ştiinţe, bărbaţii politici şi uma­
nişti, cu atât mal dese broşurele şi alte 
publicaţiuni. 
Maî zilele trecute ţinu o asemenea pre­
legere în societatea juridică din Viena, fos­
tul ministru de justiţie şi actualul al doilea 
président al supremei Curţi de casaţie aus-
triace, Dr. Emil Steinbach, care şi el, ferind 
pe ascultătorii sel de speranţe optimiste, 
a declarat că, punerea însuşi la cale, de 
cătră monarchul absolutistic al celui maî 
puternic stat militar, a unei asemenea con­
férante şi întrunirea ei, acum sigură, este 
un mare fapt istoric. 
După cum ni-se pare, aceste speranţe op­
timiste — sau şi pesimiste — despre re­
sultatul posibil al conferenţel din Haaga, 
purced în primul rend din voi ba „desarmare*, 
închipnindu-şi mai toată lumea din capul 
locului, că despre aceasta era vorbă în ma­
nifestul Ţarului, mai bine zis în nota Iu* 
Muraviev, dela 24 August a. tr., prin care 
ministrul de externe rusesc făcea cunoscut 
lumei ideia monarchului seu autocrat. Se 
pare, par'că oamenii, cetind atunci numai 
odată şi fără multă analisare documentul 
ţăresc, atât de isbiţî fost-au de lumina 
lui napraznică, neaşteptată, tocmai din a-
cea8tă parte, în cât numai rësfireau nici 
mai târziu, ci, căzend şi recăzend din op­
timism în pesimism şi viceversa, le-a römas 
în gând numai vorba „desarmare* ca ideie 
stabilită, apreciând ori osândind toate câte 
s'au zis, publicat în materie după cinosura 
acestei idei stabilite, ca să nu zic „fixe". 
Pe când în adevër pasagiul hotărîtor în 
această privinţă al notei lui Muraviev glă-
suleşte : 
.Guvernul imperial crede, că momentul 
de faţă ar fl foarte favorabil pentru a căuta, 
pe calea unei discuţiuni internaţionale, mij­
loacele cele mai eficace pentru a asigura 
tuturor popoarelor bine facerile unei păci 
reale şi durabile şi pentru a pune capăt 
DESVOLTĂBII PROGRESIVE a înarmă­
rilor actuale." 
Ear la sfârşii, unde e vorba despre con­
vocarea conf erenţei, nota spune : 
Ea ar întruni Intr'un puternic mănunchiu 
silinţele tuturor statelor ce caută în mod 
Sincer să facă, să triumfe marea concepţie 
a păcii universale, asupra elementelor de 
turburărî şi discordii. Ea ar cimenta în a-
eelaşî timp această Înţelegere printr'o con-
servaţiune solidară a princip Ahr de echi­
tate şi de drept, pe cari se baeează sigu 
ranţa statelor .şi fericirea popoarelor.* 
Aşa dar nici în aceste doue pasage, nici 
peste tot în documentul întreg cuvêntul 
„desarmare" nu este folosit nici o sin­
gură dată, cu atât mai puţin tn sensul, cum 
'şi o închipue din capul lucrului, până chiar 
şi azi încă, lumea naivă, cu judecata po-
l i t i c a s t r i l o r de cafenea, călărind 
mereu pe ideia fixă, că ţarul a propus de-
sarmarea, sau cel puţin scăderea actuale­
lor stări ale armatelor si marinelor. 
Ce uşurătate de a ceti şi tâlmaci docu­
mente publice, chiar şi atât de clare cum 
e nota rusească. 
NOUTĂŢI 
Arad, 19 Aprilie n. 1899. 
Desmîerdarea Secuilor. Înainte cu vre o 
câţi-va ani guvernul maghiar, mal ales la 
stăruinţele lui Beksics Gusztáv a trimis vre o 
1000 de băieţi secui pe la măiestri ăHi 
diferitele oraşe ale Ungariei După-ce gată 
cu înveţâtura meseriei, aceşti maeştrii se 
vor aşeza în săcuime şi astfel ei ci-că vor 
pune stavilă deselor emigrări In România. 
Ceî maî mulţi băeţî au fost aşezaţi în Győr, 
în fabricile căilor ferate ungare din Buda­
pesta şi în Arad. Aici au fost aduşi vre o 
100 de secui. Cu lucrările acestora camera 
industrială şi comercială din Târgul-Murë 
şuluî vrea să aranjeze o esposiţie. Secre­
tarul acelei camere a şi fost la Arad şi a 
făcut preparativele esposiţiei care se va 
deschide la toamnă. Până aci n'am avea 
nimic de zis In potrivă. Esposiţia însă va fi 
aranjată nu numai cu ajutoarele venite dela 
guvern, dar mal multe comitate din Ardeal 
încă vor fi recercate ca să dee sume pen 
tru acest scop Banii Românilor strînşî cu 
executori, se vor cheltui aşa dar' pentru 
părădarea Sëmilor. Protestăm ! 
• 
Un suces al Nemţilor. După cum ni-se 
vesteşte din Biserica albă, la alegerea din 
urmă de membrii al scaunului şcolar. Un­
gurii de acolo au căzut. Intre noii membrii 
e şi redactorul foaeî .Volksblatt, care în 
vremea din urmă nu maî cochetează cu stă­
pânirea, ci apără cu vrednicie interesele 
Şvabilor. Ca prim suces al noului scaun 
şcolar se poate numëra faptul, că protocoa­
lele ce pán acum se luau in limba maghiară, 
priu o hotărâre a scaunului, dacum încolo 
se vor redacta în limba germană Românii 
încă au votat cu Nemţii, aşa că pentru 
contra propunerea d'a-se redacta protocoa­
lele tot în limba maghiară nu s'a dat de­
cât un singur vot. Mergerea mână în mână 
a Nemţilor şi Românilor din Biserica albă 
numai bune urmări va avea. 
* 
Lupta Saşilor din Braşov. Fiş-
panul Braşovului a numit căpitan de 
poliţie al oraşului Braşov pe un a-
numit Farkas Mihály din Budapesta, 
care nicî barem nemţeşte nu ştie 
vorbi, necum să ştie româneşte. In 
contra acestei numiri Saşii, în frunte 
cu Lurtz, au protestat şi au dus o 
strajnică luptă In consiliul comunal. 
Recursurile înaintate ministrului au 
fost respin ѳ şi astfel Saşii şi maî 
cu tărie se vor porni la luptă îm­
potriva celor сѳ-ï copleşesc cu func­
ţionari străini. 
* 
„Independence Belge şi Ungurii. 
Un jidănuţ dela „Pesti Hirlap" se 
plânge cu zece rîndurî de lacrimi în 
contra foaie! belgiane, care ridicu-
lisează pe Unguri şi spune că nicî 
când maghiarii nu au fost sinceri 
sprijinitori ai triplei alianţe, ci tot­
deauna au lucrat pe sub mână în 
contra el şi pentru a stoarce favo­
ruri dela Austria. Foaia belgiană spune 
că viitorul conducerii trebilor poli­
tice din monarchie ѳ al Cehilor. As-
ta-1 supără pe Jidănuţ. 
* 
Inteligenţă coruptă şi popor stricat. In 
biserica din B^tania, slujbele d-zeeştî, la 
cererea preotului, se ţin cu asistenţă poli­
ţienească. Din Dumineca trecută începând 
poliţiştii iau parte regulat la slujba biseri­
cească, fiind-că numai el pot să înfrâneze 
pe ficiorii de Ungur, cari necinstesc şi în 
jură chiar şi atunci când predică preotul. 
Drept a avut Ugron când a zis, că inteli­
genţa maghiară e coruptă, ear' poporul 
stricat. 
Credinţă silită. Ceî care з'аи resvrăti 
îu potriva preotului maghiar din Tolna, 
care a vrut să schimbe vechiul obiceiu 
d'a predica şi sluji nemţeşte, au fost daţi 
în judecată. Cinci femei sunt împrocesuate 
până acum. Adecă în loc ca preo'ul 
să fle îndepărtat din post, creştinele su it 
date în judecată, ca să facă ea proee ul 
— maghiarisărt I. 
* 
Pociri de nume. Alexandru S t a d i u , 
gendarm, a fost silit să-şî schimbe numele 
în .Szöllösi", Vasile Bude, gendarm tn 
Dolha, acum uumaî de probă, ca să fie 
primit, şi-a pocit numele în .Bàtori", car' 
Ilie Purdeanu, loauitor tn Budapesta, şea 
schimbat numele îa „Tordai". — AI Ы 
să fle ! 
* 
Neamurile, graţie unei discrete visite, au 
la disposiţia lor nu numai „Controla', dar 
şi pe „Tribuna*. D'o septămână, de câr.d 
a început, ziarul .autorisât ' abea eri a ter­
minat cu zama lungă ce vre-un nepot scrie 
despre .meritele" protopopului Voicu din 
Lipova.. N'ar fi nimic dacă i-ar cânta o u 
nale. Vorba e că cu acest prilej corespon­
dentul pare că a împrumutat toate epite­
tele Iui Dedu, asvîrlindu-Ie asupra primului 
nostru rodactor şi a ziarului nostru. Neome-
nos, anarchştr trădători, nedemn etc. et-, 
abundă în prosa publicată în organul .au­
torizat*. Judecând după multe expresii (cai, 
zăbele) dela începutul lungei corespondent11, 
ne vine a crede că neamurile nu s'au mul­
ţumit să exhaurieze numai dicţionarul lui 
Dedu, dar au împrumutat şi dela surugii 
(kocsis-ii) din pieaţa Aradului. 
Suntem siguri că cititorii noştri ne dis­
pensează dela polemica eu asemeni ipochi­
meni. Cu d'alde Proca, Voniga, cine să stea 
de vorbă?! 
* 
Alegerea vicişpanului de la Caraş-Se-
verin se va face la 3 Maiu. Străinii din 
comitat sunt împărţiţi In doue, ear Româ­
nii naţionalişti vor observa pasivitate. 
* 
Cum se învaţă in şcoalele de stat. Ir. 
veţâtorul Kiss Mózes dela şcoala de stat di; 
Erzsébet-falva Ungă Budapesta a lovit r 
un lemn pe un şcolar încât l'a xi"norocî 
pe întreagă viaţa. In potriva ungun>3cuki 
dascăl в'а pornit cercetare. Căpătuiţi şi fftr \ 
înveţâtura, dascălii şcoalelor de stat namr: 
cu bâta ştiu să înveţe şcolarii. 
• 
Serios? Confraţii dela Sibiiu au aierul 
să ne acuze Întâiu pentru-că am public»! 
în ziarul nostru jalba ,discretă (?) a d-lui 
Pavel Rotariu către decedatul mitropolit 
Miion şi a doua că în tipografia noa tră s'a 
tipărit jalba şi ca scrisoare şi ca placards 
ce s'a lipit pe zidurile cetăţii .neamurilor.' 
Pentru publicarea în coloanele noastre 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
(5) 
ULTIMELE SCR1S0RÍ ALE LUI 
JÂCOPO ORTIS 
Traducere de 
LUCREŢIA RUS8U SJRTANU. 
Când eşti pătruns de asemenea sentimente 
sufletul ţi-se deschide ca să le comunice 
unui prieten, şi ea se întoarse cătră Odo-
ardo. 
Sfinte Dumnezeule 1 el părea că dibue 
prin întunerecul nopţii sau în pustiul pără­
sit de binecuvântarea naturel. Se depărta 
de decepţionată şi se acăţă de braţul 
meu zicêndu-mï — totuşi, Lorenzo ori cât 
mi-aşi da silinţa să continuu, aici trebue 
să tac. Dacă ţi-aşl putea zugrăvi expresia 
vorbelor el, gesticulaţia, care le însoţia, 
melodia voce! el, faţa el divină, dacă aşi 
putea măcar să repet vorbele el, fără a 
schimba vr'o silabă, desigur mi-aï fi mul-
ţumitor; dar' aşa trebue să më necăjesc 
pe miae însumi. Ce foloseşte copia necom­
pletă a unu! tablou, a cărui reputaţie are 
mal mult sens şi înţeles, ca o copie r e a ? 
Nu seamăn eu cu poeţii, carî au tradus pe 
Homer? Tu vezi, că pe lângă toata silinţa 
abea sunt tn stare să-ţi fac descrierea palidă 
a sentimentelor ce m'an aprins. LoreDzo, 
sunt istovit. Continuarea pe mâne. Vêntul 
e tot mal puternic; dar' cu toate acestea 
voi încerca drumul ; voi saluta o pe Teresa 
în numele tëu. 
Dumnezeule! Trebue să urmez cu scri­
sul ; întaintea pragului casei mele e un 
adevërat lac, care nu më lasă să ies afară. 
Aşi putea sări peste el ; dar' ce ar folosi ? 
Ploaia tot nu încetează ; după amiaza a 
t recut ; numai câteva ore încă şi va veni 
o noapte ce ue va ameninţa cu sftrşitul 
lumei. Aceaetă zi e deja perdutä! Ah Te­
resa! 
,Nu sunt fericită ! îmi zise Teresa, şi cu 
aceste vorbe îmi sfăşie inima. Mergeam 
lângă ea în tăcere. Odoardo se alătură la 
tatăl Teresei, şi trecură ambii, înaintea 
noastră, vorbind. Isabellina era în urma 
noastră, grădinarul o ducea în braţe. 
,Nu sunt fericită! 
— Am cuprins tot sensul teribil al ace­
stor vorbe, şi suspinam în internul meu, 
vëzênd jertfa ce se va aduce prejudiţiilor 
şi intereselor. Teresa observă tăcerea mea, 
îşi schimbă tonul şi încearcă săzimbească. 
Poate vre-o dulce amintire — îmi zise ea 
— dar' imediat îşi plecà ochii — eu n'am 
îndrăsnit să-I rëspund. 
Eram aproape de Arqua, şi pe când ur­
cam colina verde, aburau şi se perdeau 
satele, ce le vëzuaem mal înainte împrăş 
tiate prin lunci. In sftrşit ajunserăm 
într'o alea frumoasă. Pe o parte era 
mărginită de plopi, cari îşi scuturau, tre­
murând uşor frunzele îngălbenite, pe capul 
nostru, ear' pe ceealaltă parte de stejari 
înalţi până la cer, a căror umbră mută, 
forma un contrast frumos cu verdele plă­
cut al plopilor. Din distanţă in distanţă, 
cele doue şire de pomi erau legate prin 
câteva viţe de struguri sëlbaticï, formând 
tot atâtea ghirlande delicate, pe carî le 
mişca lin vântul de dimineaţa. 
Deodată se opri Teresa privind împrejur. 
Ah! adeseori, esclamă ea, am şezut pe a-
ceasta earbă, la umbra recreetoare a ste­
jarilor/ In vara trecută am venit des aici 
cu mama mea. 
Tăcu şi se 'ntoarse, zicênd că vrea s'o 
aştepte pe Isabellina, care remăsese înapoi. 
Mi se pare însă, că se depărtase de mine, 
numai ca să'şi ascundă lacrimile, ce-i umplu-
seră ochii, şi nu Ie mai putea reţine. Eu 
însă îi zisei, de ce nu e aici mama d-tale ? 
— De mal multe soptămânl trăeşte la o 
soră a el în Padua; s'a despărţit de noi 
poate pentru veci! 
Tatăl meu o iubea ; dar de când şi-a pus 
în cap, să'mî aleagă un soţ, ţ e care nu'I 
pot iubi, pacea a dispărut din familia noas­
tră. 
Sermana mea mamă, după ce s'a opus In 
zadar acestei căsătorii, plecă fiind-că n'a 
voit să ia parte la nenorocirea mea sigură. 
Sunt de tot părăsită. Am promis tatălu 
meu şi nu vreau să fiu neascultătoare -
dar më doare adênc, că familia noa tră s'a 
desbinat din causa mea — în ceea-ce шб 
priveşte pe mine, trebue să am răbdare ! -
Şi la aceste cuvinte lacrimile li curgeau. 
Eartă, adaogă ea, am simţit trebuinţă 
să'mî deşert inima chinuită. Nu pot scrie 
mamei mele şi nici primi epistolă de le 
ea. Tatăl meu în mândria şi incăpâţinares 
lui, nici nu voeşte să audă de numele el. 
îmi repetă mereu că ea e inimica cea mal 
periculoasă a lui şi a mea. Şi totuşi simt,' 
că nu pot iubi pe acest logodnic, eu care 
s'a făcut învoiala, şi n u l voiu putea iubi 
nici odată. — lnchipueşte-ţî, Lorenzo, situ­
aţia mea tn acest moment. Nu ştiam s'o 
mângăî, nici să-I dau vre'un sfat; dar' 
nici să-I rëspund. — Te rog, continuă et, 
nu te întrista pentru aceasta. — M'an 
confiat D-tale; am simţit lipsa de i 
avea pe cineva, care ar fi în stan 
să më compătimească — o anumită simpatii 
— nu am pe nimeni afară de D ta. - 0 
Înger! da, da i plâng mereu, că aşa H 
usuc lacrimile tale ! Toată vieaţa me» 
miserabilă îţi aparţine ţie. O jertfesc 
pentru tine, pentru fericirea ta ! 
3 
a ja'bei d lui Pavel Rotariu, cei delà or­
ganul „automat* ne acusă de indiscreţie .. 
Dar noi credem că jalba aceasta, din care 
g'au litografiat chiar de autor multe exem­
plare, nu a fost tocmai aşa discretă. Cel puţin 
ou atât de discretă ca epistola d-lui Sturdza 
către d. Raţiu, pentru a cărei publicare 
de altfel chiar amicii din ţeară ai dlui Ra­
ţiu au osândit aspru pe .Tribuna* şi pe 
venerabilul indisâret... 
8e vede Insă că „Tribuna" nu ştie de 
zicala : să nu vorbeşti de funie în casa spân­
zuratului. 
* 
In potriva flnanţilor şi a guvernului 
maghiar. In adunarea generală a Camerei 
comerciale din Stiria, ţinută în Grat, depu 
tatul Omig a vorb't foarte vt h^m^nt în po­
triva flnanţilor ungureşti, care comit cele 
mai mari mărşăvenii cu femeile ei cu fe­
tele din Stiria, care în afaceri comerciale 
trec preste graniţa dinspre Ungaria. Tot de­
putatul Omig, a arătat cât de primejdioasă 
e pentru fabricanţii de sticlă din Austria 
acea ordinaţie a ministrului maghiar, care 
de dragul fabricanţilor ovrei din Ungaria a 
dispus ca flecare sticlă să fie „sigilată*, ear 
pentru sigilare să se plătească de o sticlă 
4 cr. ear de pahar 2 cr. Toate sticlele şi 
paharele din localurile publice vor trebui 
sigilate afară de buteliile de vin ori bere, 
care-şi au vignetta pe ele. 
* 
Sărăcie. Lui „B. H ' i se scrie din Ceon-
gràd — Mindszent următoarele: Sărăcia 
care a cuprins satul nostru nu se poate 
spune. Sunt case, în cari zac câte 4—5 
copil fără să aibă ce mânca şi e rară casa 
unde nu e bolnav în ea. Poporul căutând 
lucru, cere sprijiuul autorităţilor, care sunt 
neputincioase şi cu geandarmiî vor să ав-
tupe gura flămonzilor. (Probabil vor aduce 
ţi miliţie). Că asta va însemna ceva e ade­
vërat, dar că foamea, ori ţipetele jco 
piilor şi ale femeilor vor putea fl înfundate, 
asta nu e Bigur. Comuna a împărţit m>i 
zilele trecute 1000 fl. intre вёгасі, dar' că 
ce sumă s'a venit pe o familie, când de 
toate eunt 5 -6 sute, se poate închipui 
Poporul nici nu cere alta decât de lucru. 
Ştiu bine, că vor vesti, că e socialist; rog. 
ca să nu li-se creadă. Asta e o masă flă­
mândă, care'şi caută lucru şi iu desperarea 
sa, zöu nu se poate şti, că de ce e capa 
biîă. " Atât corespondentul. Când însă mal 
lunile trecute s'au scris in foile maghiare 
despre pelagra ce s'a încuibat tn unele 
eate româneşti miniştrii au rëmas surzi şi 
uicî azi n'am auztt să fi făcut ceva pentru 
alinarea suferinţelor. Pentru cel din Ceon 
grad-Mindszent suntem însă siguri că în 
dată se va deschide lada terii din cari se 
cheltuesc cu milioanele pentru scopuri de 
maghiarisare şi pentru teatre, îu loc să se 
ajutore cri care pier de foame. 
Neeroloage. Dr. Wilhelm Rudow, unu 
dintre cel mal buni cunoscëtorï ai poporului 
român, marele aperător cu condeiul a 
causel noastre naţionale, autorul a mal 
multe seriei! despre Romául şi literatura 
română, a încetat din vieaţă. La doliul 
familiei se alătură şi redacţia noastră 
Familia regretatului Rudow a dat urmă 
torul anunţ funebral: Lucieţia Rudow n 
Suciu, Petru Suciu protopreebiter gr.-or 
Elena, Teodor şi Ana Rudow cum şi în 
numele tuturor rudeniilor, cu inima frântă 
de durere vë aduce la cunoştinţă că prea 
iubitul lor soţ, respective ginere şi frate Dr 
Wilhelm Rudow după o boală scurtă şi 
fără dureri a încetat din vieaţă în 4/16 
Aprilie a. c. noaptea la 1 ceas, In etate 
de 40 ani şi al 8-lea an a fericitei sale 
căsătorii. Remăşiţele pămenteştl ale ecum 
pululj decedat se vor pune врге odihnă 
eternă la 6/18 Aprilie a. c. de la casa din 
strada A. Pecae nr. 237 înainte de ameazî 
la 10 ceasuri, In morrainţil gr.-or. din Oradea 
mare (Újváros). Fie-I ţorîna uşoară 
binecuvontată ! 
— Dr. АЪзоІлп Feier, medic opidan In 
Hunedoara şi medic cercual, membru 
„Astreî" etc. după un morb greu şi com 
plicat de 19 zile, In 11 Aprilie la 5 oare 
seara, în etate de 33 ani, şi al Hl-lea 
fericitfï eăsetoril, şi-a dat nobilul suflet In 
manile Creatorului. Remăşiţele pămenteştl 
ale neuitatului defunct, după îndeplinirea 
ritualelor bisericeşti Miercuri Iu 12 Aprilie 
a. c. la oarele 4 p. m. s'au transportat Iu 
cimiterul gr. or. din Brad, unde Ia 13 
Aprilie n. la oarele 4 p. m. s'au depus spre 
repaus etern; H u n e d o a r a , la 11 Aprilie 
n. 1898. Silvia Feier n. Magheriu, soţie ; 
Tiţia şi Coriolan, ca fii ; Aron Feier, tată ; 
Sofia m. German, Otilia m. Boneu, Le-
onidea m. Şerban, surori; Ioan German, 
prof. gimn. ; Vasilie Boneu, prof. gimn. ; 
ОЙП Şerban, proprietar; Teofil Tulea no­
tar şi soţia Leniţi, ca unchiu şi mătuşe ; 
Andronic Magheriu, preot şi soţia Antiţa, 
ca socri ; George Magheriu preot şi soţia 
Julia, ca cumnaţi. 
Din asii de orfani, casarma de gen 
darmî. înţeleptul sfat orăşenesc din Ora-
dia a zidit o casă pompoasă pentru aservi 
de asii al orfanilor. După-ce s'a zidit casa 
Ovreii din sfat, bageeamă la auzul vestii, 
că a murit baronesa Hirsch, au hotărît să 
facă din asii casarmă de gendarmî, eară 
copil creştinilor, ca şi până acuma, vor 
rëmânea pe drumuri. 
* 
Tren el ctric în Orşova. Din pnlegiul 
deschiderii canalului de la Porţile de fer, 
care se va face la 1 Maïu, se va pune în 
mişcare un tren electric. Linia aceasta 
'erată va trece prin Orşova şi va face le 
gătura Intre gara de acolo şi îutre sta­
mmte de corăbii de pe Dunăre. Cele doue 
inii co se vor construi vor fl de 5 chim. 
de lungi. 
* 
Studenţimea eernanţeană şi Mitropolitu-
Ciopercovieî In urma fărădelegilor săvâil 
site de cătră metropolitul Ciupercovit I, 
care a dat mâna cu străinii pentru a în­
depărta pe Români din toate slujbele mi 
tropoliel şi mal ales pentru înfrăţirea sa 
cu d'al de Stocki şi-a atras ura şi odiul tu­
turor Românilor de bine din Bucovina. 
După cum 'i-se telegrafiază unei fol din 
Viena studenţimea din Cernăuţi a atacat 
pe metropolitul Ciupercoviel, carele se du 
cea din reşedinţă la gară. Metropolitul era 
în trăsură împreună cu o fetiţă a sa. Că 
nu i'sa întâmplat mal mari neplăceri nu 
mal poliţiei are să mulţumească. 
,orui s'a espedat deja tuturor preoţilor şi 
înveţătorilor din tract, ca convocatori sunt 
subscris! şepte preoţi şi şepte îuveţstorî, 
„Heten vannak mint a go io?zok\cum zice 
Ungurul. 
„Părintele Popescu din Zăbalţ, ca ,fog-
meg* a dlui pro ta a cutreerat deja toate 
commele din părţile d sale, îndemnând 
preoţii şi ÎQvOţătoriî ca să participe la 
conferinţă, unde apoi să-i dea dlui prota 
votul de Încredere pentru buna şi înţe­
leaptă-! (?) conducere. Pofieşte apoi dl 
protiî, ca preoţii şi îuvoţâtoriî să ducă şi 
popor cât de mult cu dînşil la Lipova. 
Conferinţa confidenţială Ia porunca dlui 
protii s'a convocat, preoţii şi înveţătoril 
nici grije n'au avut, de oare ce cunosc toţi 
faptele dlui protopop, şi acum sörmanil 
sunt Invitaţi a I vota încredere Precum 
spun „fogmeg*-urile dlui protopop, porunca 
asprii H-s'a dat ca se facă atenţi preoţii 
şi înveţătoril ea negreşit să participe la 
conferinţă, deci e sigur, că numai fricoşii 
şi liagăi! — toţi vor participa la confe­
rinţa de Joi*. 
Observăm din parte-ne, că întreaga a-
lergătură nu este decât o apucătură a nea­
murilor: vor să se recomande astfel gu 
vernului, arâtându I că eată, ele combat pe 
uttraişti şi astfel dacă s'ar alege Hamzea 
episcop, guvernul ar avea încă o unealtă, 
nu numai pe procuror, pentru a lupta contra 
ziarului nostru. Nici noue nu ne pasă însă 
de kseste „scranfoţell* şi guvernul cunoşte 
şi ei bine valoarea prietenilor sei, că doar 
nu de azi, ci de mult lucră împreună. 
rele şi în caşul acesta, ca în multe, va sa­
tisface justei cereri a fraţilor preoţi, des­
pre care si la locul acesta este respectuos 
rugat. — Fraţii preoţi se pot adresa şi di­
rect la înalt Prea Sânţia Sa domnul Epis­
cop diecesan. — Eu unul sunt o persoană 
neînsemnată şi necompetentă de a më in­
géra într'o afacere atât de importantă. 
Petnic 0118 Aprilie 1899. 
Ioan Chendi, 
preot In Peinte. 
Biserică rusească în Viena. Inaugurarea 
nouel biserici ruse, din Viena. la ambasada 
rusă, de mitropolitul Varşoviei, a avut loc 
în 4 Apr. în présenta Contelui Kapnist, mem­
brilor ambasadei ruse, representanţilor diplo 
maticï al României, Serbiei, Terilor de jos 
Greciei, de primul secretar al agenţiei 
bulgare şi de vice-primarul Vienel. Un 
dejun s'a oferit de contele Kapnist per­
soanelor cari au asistat la inauguiare. 
* 
Regele Svedtei în Paris . Regele Svediel 
a cercetat alaltăerl pe Loubet preşedintele 
Republice! franceze. A fost primit cu ono­
ruri militare. 
Pentru ovreii din Ungaria şi Austria 
baroneasa Hirsch a testat 40 milioane. 
„Moda Ilustrată". A apărut în Bucureşti 
Nr. 14 din „Moda ilustrata*. Odată cu nu­
mërul acesta se imparte un supliment 
gratuit, care représenta un tipar croit de 
jachetă „Haut Nouveauté" cu mânecă nouă 
1ц măritne naturală Preţul abonamentului 
la „Moda Ilustrată" : 
Un an, în ţeară, lei 10—în străinetate lei 13— 
Şease luni „ 5 — „ „ „ 6 50 
trtî luni „ 3 — „ ,, „ 3.50 
Avis important. Cererile de abonament 
trebuesc însoţite de un mandat postai sau 
de valoarea abonamentului In mărci po 
stale. 
* 
A apărut „LITURGIA sfântului Ioan 
Crisostom" de Nicolae Steff, Înv. în Arad, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mai multe 
pricesine, irmoase, şi un adaus de cântări 
naţionale. — Preţul unui exempi. 4 fl., 
plus 10 cr. porto postai, ear' legat cu firme 
50 cr. mal mult ; se află de vênzare la 
administraţia „Tr. Pop." 
F e l u r i m i . 
Foaia domnitorilor. In Londra va apare 
o foaie intitulată .Royal Magazine" ai că­
rei iolaboratorî vor şi corespunde numirel 
de „royal*, căci afară de femeile cari vor 
lucra una ca prim redactor, a doua ca re­
dactor, toţi ceialalţî sunt capete încoronate. 
Un numër va co-ita 12 fl, aşa dar nu va 
prea ajunge in mana ţeranilor. In prospect 
se promite că la noua foaie vor colabora 
între alţii Regina României, lmpëratul Ger 
maniei. Prinţul şi Principesa de Wales, prin 
crisii Malborough şi alte nume „binesună 
toare*. Că valoarea internă a articolelor 
va sta în raport cu nobilitatea autorilor, a 
stea numai după ce vor apare vre-o câţi va 
numeri S9 va putea şti E fapt iusă că în 
tre colaboratori sunt şi de aceia, cari ca 
şi Regina României şi lmpëratul Germaniei, 
nu s începători. lmpëratul Germaniei are un 
articol întitulat : „Călătoria raeatn Palestina 
scria şi ilustrat ielmpëratul German. „Viitorul 
trăsurilor automobile* de Prinţul de Wales. 
„întinderea colonisărilor franceze" scris de 
Felix Faure carele a murit fără da'şi ve 
dea articolul tipărit. „Fotografie pentru a 
matorî* de de Prinţesa de Wales şi în sfâr­
şit „Teatru de diletanţi* de Prinţesa de 
Malborough. Numërul prim aşa dară nu 
las» nimic de dorit in ce priveşte cuprinsul 
Pentru numen! viitori sunt anunţate îutre 
alteţe urmëtoarele lucrări, „ Ideile mele, când 
voia să le réalisez*, de regina Olandei, „Iulia, 
Poitia, Desmedona şi celelalte figuri ferne 
ieşti ale lui Shakespeare* de Regina Italiei, 
„Planul meu de desarmare de Nicolae II, 
Ţar al Rusie! Legende române de Carmen 
Sylva, (Elisaveta Regina României). Infla 
enţa femeilor americane asupra societăţi 
engieze" de Victoria, regina Angb>î. „Res 
titnirea Akropoüsulul atheniau* de Aga 
Regina Greciei. Mal obvin şi alte nume. 
ilustre care dealtmintreuï ma! uşor se pot 
afla in almanachul de Gotha. 
DIN BANAT. 
Din paşalicul Lipoveî primim urmă 
toarele : 
„Conferinţa confidenţială de la Lipova 
plănuită pe ziua 1/13 Aprilie a. c , nu s'a 
ţinut, dec! s'a amânat pe Joi adecă 8/20 
Aprilie. Aşadar' conferinţa la porunca dlui 
•protopop este de nou convocată. Convoca 
Posta Administraţiei. 
Dlui Oct. Mad. Iladia. Liturgia de N. 
Ştef se trimite numai pe lângă primirea 
preţului de fl. 4. — plus porto postai, cu 
mandat poştal, fiind porto cu rambursa 
prea scump. 
Dior I. M. în O. Mih. Păcat. în B. Corni. 
Acelaşi rÔspuns. 
Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
Quart. IT, 1899, la 
„TRIBUNA PORORULUÍ" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 












Pentru România şi străinătate. 
Pe tm an franci 40. — 
NÜMÉRII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
fl. pe un an, având 
8 pagine: cele 4 pagine 
plus un adaus poporal 
cu popor 
întindere de 
ale, foii de zi, 






A v i s 
preiţilor cari au servit un pătrar de seeo 
sfintei biserici gr. or. române din statul 
ungar, şi în special toţi aceia car! sau a-
dresat subsemnatului pentru înaitarea unei 
rugâri întră bunul nostru episcoo Nicolae 
Popea, pentru intervenirea înalt Prea Sân-
ţiei Sale la înaltul minister de culte şi 
Instrucţiune publică, spre a lua în conside-
raţiune la salarisares preoţilor delà stat 
maximul statorit în b g e , cu deosebire a 
acelor preoţi car! au stat un pătrar de secol 
în serviciul bisericei şi a statului, şi aceasta 
fără a li-se lua îu consideraţiune cvaliflca-
ţiuaea ; — toţi aceia au a se adresa la Prea 
Onoratul Oficiu Protopresbiteral în Mehadia, 
în fruntea căruia stă mult meritatul Proto-
presbiter P. On. Domn Mihail Popoviciu, ca-
Crisa în România. 
Bucureşti, 19 Aprilie 
Se crede cà până diseară 
vernul liberal va fl deja format, 
flind mâne aniversarea naşterii 
regelui, a alegerii şi proclamării 
sale de domn al României. 
Din Austria. 
Praga, 18 Apr i l i e . 
într'o scrisoare din Viena apărută în 
„Nar. Listy", asupra situaţiei, se ex­
pune, că împreqiurările în regiunile mai 
nalte s'au schimbat. Susceptibilitatea 
constituţională a Ungariei — se vor­
beşte în acele regiuni — nu poate să 
sufere domnia mai îndelungată a §. 14, 
deoarece este de temut, că veleităţite ab-
solutistice ar putea să înfluinteze şi a-
supra Ungariei. De a Cehi se pretinde 
să fie concilianţi, ceea-ce nu se poate. 
Are să vină un minister nemţesc, sau 
unul cu caracter trecëtor ; acest din 
urmă ar fi pentru Cehi şi mai primej­
dios. 
Mişcarea protestantă. 
Viena, 18 Aprilie. 
.Ostdeutsche Rundschau1', organul de­
putatului Wolf, acrie : 
„Parochiile catolice au căpetat ordin, să 
anunţe oficiului guvernial trecerea la pro­
testantism a persoanelor, cari stau în re-
laţiune de dependenţă faţă cu statul*. 
In oraşul sf. Hippolyt de lângă Viena s'a 
ţinut o mare adunare a creştinl-socialilor 
din Austria de jos, cu scop de a protesta 
contra mişcări! eu lozinca: „Rupeţi-o cu 
Romal" Erau de ^ţă aproape toţii frun­
taşi! acestui part' 1, ''afară de Dr. Lueger, 
care era la RomiUşt 
„Fremdenblatt'' îateşte diu Baden, că 
acolo proprietarul. foaiei german-naţionale 
Leitner şi redactorul ei Kroupa au trecut 
la protestantism. 
Mişcarea protestantă cu fondul si carac­
terul eî curat politico-uaţional, nu se lăţeşte 
totuşi în aşa măsură, cum se aştepta 
şi tacă pşteantă conducëtori! ei. 
Editor: Aurel Popovici-Barciann. 
Redactor responsabil Ioan Bussa Şirianu 
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Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, 
Nr. 2. Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3 — 3 . G Coşbuc, Versuri şi 
Proză. 
Nr. 5 . Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Dela Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. ъ—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor. 
Nr 10 . B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogi j . 
Nr. 1 1 — 1 2 . E. Hodoş, Cântece Bă­
năţene. 
N.v 1 3 . E. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14 . G. Cräciunescu, Copii de 
găsit, snoave. 
Nr. 1 5 — 1 7 . Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 1 8 — 2 2 . Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nrele viitoare: Cercetări din Isto­
ria Românilor bănăţeni de P. Drăgă-
lină. 
Partea I. Istoria Banatului Severin 
până la lupta dela Mohács. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa în manile 
Turcilor (1658). 
P. III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
i 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-j 
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 1 3 . ( 1 7 6 7 — 1 8 7 2 ) , 
Părţile au să apară pe rond. Cei ce 
doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Volumele se plătesc numai 
după-ce au apărut. Direcţia. 
* 
„Taina celor 12 Vineri mari de 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii : 
Iosif Tăbăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
Bibliografie. A apărut Nr. 13 anul II. 
din excelenta publicaţie enciclopedică-ilus-
trată „Foaia Populară' cu următorul cuprins : 
iubiţi vë ! E primăvară, de Ilie Ighel-De-
leanu. — Şcoala viitoare, de Paul Panai-
tescu. — In cimitir, de Elisabeta M. Z. 
lonescu.—Singurătate, de Soerate Georgescu. 
Medalioane de Fotograf. — Capacitatea 
intelectuală a femeii de Ileldel. Cugetări, 
de Alf. Daudet. — Ѳеі doi chinezi, de 
Constanţianu. — Al. Petőfi de N. Hristescu. 
— Epigramă, de St. Tomşa. — Păţaniile 
lui Gulliver de Swift. — Cronica eveni­
mentelor. — Doi ani de fericire (novelă) 
de I. Mironescu. Poşta redacţiei etc. 
Ilustraţii : O mare ilustraţie pe pag. I., 
Anghel Solacolu (portret) Al. Petöfl, O 
deşteptare în Congo umoristic. Abonamentul 
5 lei pe an în toată ţeara. 15 bani. 
Carte de bucate 
A apărut în „Biblioteca noastră" 
P o f t ă b u n ă ! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 4 2 0 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se 
afla de vinzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
* 
„Revis ta ilustrată", in nrul 1 din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar : 
După legea cea mai înalta. O is­
torie de C. E. Franzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (udajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vëd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novela de G. 
Simu. 
„Moda Ilustrată*. Redacţia şi ad-
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 tn 
Bucureşti. 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 1 3 Februarie. 
Odată cu numërul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represintă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi tn părţi 
în mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numër e variat 
şi interesant atât în ceea-ce priveşte 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta' de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Dustrată". 
Un an tn ţară. Lei 10—tn s t ră inăta te . Lei 13. 
Şase hini , . . , 5 
Trei luni . . . . 3 — , . . . . 
Avis important 
Cererile de abonament t rebue însoţi te de un man­






Cel mai valoros şi mai frumos 
calendar din câte au apărut pâ­
nă acum în limba rom. 
întreg cuprinsul e original. 
Cele mai minunate i lustraţ iuni ce au 
ieşit din alelier ttp. românesc . 
Multe din ele represintă localităţi şi 
portnri din Ungaria şi Transilvania. 
Călindarul aces ta apărut tn tipogra­
fia Minerva din Bucureşt i e at&t de 
bogat In cuprins a tâ t de frumos In 
cât ar Ü o pagubă pent ru preoţi i , tn-
voţătorii, notari i , advocaţi i , medicii şi 
toţi Inteligenţii români , dacă uu s'ar 
cumpöra acest căl indar pe 1899. 
Preţul 90 cr. trimis franco. 
Se poate cumpëra dela Admi-




Se primesc comande pentru următoarele lucruri: 
Strada Aulich Nr. 1. 
f 
«s 
Preţuri foarte moderate. 
Ori-ce comande se efectuesc prompt. 
I 
TipogMÄtTribuna Poperului" A n c e i P e p e v i e l - B t t i e i a a u i n Arad. 
